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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el ~nforme emititio por Ja· Inspeoc\.Ón general de los Esta-
blecimientos de Intrucci6n é Industria militar, que á con-
tinuación le inserta, y por resolución de 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceier al médico mayor de 'Sa-
nidad Militar D. Antonio Fenuindez Victoria y Cociña,
la cruz de segunda clase del·Mérito Militar con di&tintivo
blanco, pen6ionada con el 10 p::>r 100 del sueldo de su ac-
tual empleo' hasta su ascenllO al inmediato, como compren-
dido ea las disposiciones que en el referido informe se
mencionan.
De real ol'den Jo digo 1 V. E. para su conocimiento ,
demás efectos. DiOll guarde á V. E. much08 ailOl. Ma-
drid 26 de junio de 191 I.
AGWTllf LuQOE
Seíior Capitán general de la cuarta región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Infor~ qUf! Sf! cila
Hay un m~breteque dice: cInspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria Militan.-Excmo. ~i'ior:
De real orden fecha 29 de marlO último, se remitió { informe de
esta Inspección general la instancia promovida por el m~dico ma-
yor D. Antonio FernándeJ: Victoria.y Cociña, en súplica de rec(}~­
pensa por la obra de que es autor, tIt';llada .Enlenned~des.nen-lo­
sas y mentales:., acompañándose un ejemplar del trabaJo, dictamen
de la Junta facultativa de Sanidad Militar, escrito del Capitán gene-
ral de la Cllarta r~ión y copias de las hojas d" servicios y hechos
del interesado.-EI jeie de Sanidad Militar de la citada región, en
su informe margi~al, hace nn resumen de la obR, encomiando los
capitulas que jlUg'd de mayor interés y formula el coaccpto que le
merece en los términos siguientes: cNo puede menos de manifes-
tar el informante, que ha llamado intensamente su atenciÓ1l la lec-
tura de la obra del Sr. FeTDmdcs Victorio, pues ii la novedad del
trabajo se nne ~an claridad.en la exposición. /lO obstante !o com-
plej0'1 abstruso.ele ~ mrtena. y hasta los grabados qu~~ ilustran
Tienen por su lim~ á aumenta.r el perfecto COllOCIJJl!rato del
fondo del texto. No croe necesario esforsarsoe en demostrar la bon-
dad de dicho~ qllle c:ooa:p,tIia meritfsi.mo todo ~b.-LaJauta
facultativa de SauiUll Ki.lit&r 1'UOD& el indice de materiu, emite
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opinione~ favorable!\ aceren del conJun,to, cita como Intere5ant~el
c~plt\llo deuicado á IR cJ¡.~ificaci6n de enfermedadell mentales, y
por fin dice: .Compendiando lo expueeto, podemol afirmar que la
obra de que es autor el Sr. Fern~nde.z \'ictorio, revela gran domi-
nio en las enfermedades mentales, como lo derrtue5tra la obra pu-
blicada, resultado ciel estudio y observaciÓn cllnicaJ,-E1 Ca.pit~n
general de la regIÓn muestra IU conformidad con Cllanto mJnifie~tll
el Inspector de Sanidad Milítar,-Iforma la obra Ulllibro impre:'K> en
1911, en 4.° menor, de 467 pá¡;:inasl compue~tv de Indice, prólol:lo.
17 capltul03 y bibliograf:a é ilustrado con 33 figur:llS.-Dice el all-
tor en el prólogo que este trabajo es fruto de su obsen'aci6n du-
rante largos aJ'los en el manicomio de San Baudilio y del estudio
de cuanto se ha publicado acerca de enfermedades nerviosas y
mentales.-EI capitulo J.o define el sbtC/'(la ~O$O; da á con~
cer su estructura} SU!! perturbaciones fW1don.Ies y los med~os
que el c1inico puede t'mplear para pOQ!l:rlas en eyiQencla; examma
la fisiologla de la motilidad y sus principales alteI1lcivnes, enume-
ra los centros dellenguilje; describe los l'l'audes reflejos del orga-
nismo y su valor cllnico y las alteraciones patol6¡¡;icae de la trofi-
cidad, debidas á lesiones del sistem~ nervioso.-El capitulo :l."
estudia los elementos histológicos que componen el sistema ner-
vioso, las v(as sensitivas y motrices directas é indirectas. }ilS neu-
ronas que las constituyen, sei'1ala las lesiones de que son asiento
y procesOs patológicos á que dan lugar; y, por dltimo, eg contra-
posición á la teorla de las neuronas, explana la catellar de lJ\Jran-
te y Bethe.-EJ capitulo 3.0 es un resumen descriptivo Matomo-
fisiológico muy completo de los doce pares de nervios craneales.
de los raquidianos y del gran simpático; consi~na las alteI1lciones
patológicas que sufren y los medios de investl~aci6ncUnica para
distin¡:ulrlas. El 4.* analiu la ~sti-uctun y composici6n de la mt~
dula y su distribución en centros que presip,en fllncion~ sensiti-
vas, motrices y de los grandes reflejos inconscientes; localiu. las
lesiones medulares y describe los s[ntomas que las ponep de na-.
niliesto. El 5.0 trata, en particular, de las enfermedades de la m~-.
dula, y dedica detenido estudio á la tabes dorsal ó ataxia locomo..
tm progresiva. El 6.° cO:ltiene. la descripción anatómica de los
órganos que comprende el istmo del encéfalo, señalandCTsu situa-
ción, relaciones y las funciooes que les están asignadas; estudil
detenidamente el cerebelo, del que da interesan!:'es noticias ana-
tómicas, y en cuanto á su fisiologia dice que se encuentra directa-
mente ligada al equilibrio y coordinación de los movimientos,
mencionando, por último, sus Pf'incipales enfermedades y los s[n-
tomas que las aracterizan. El capitu'o 7.0 describe la forma del
cerebro, su división en hemisferios, memb,anas que le envuelven,
surcos y circunvoluciones existentes en su superficie y distint.1s
capas· que forman la corteza cerebral y locaJiución de los centros
sensitivo-motores ó J>Sico-motrices en las circuavolucioncs rolán-
dicas, lossensoriales y los pslquicos en la COltaa cerebral; dh'idc
la corteza cerebral en dos zonas distintas que son centros de pro-
veccióu la una y de asociación la otra; "Señala las locaJiuciones del
Íenguaje en su triple modalidad, y las alteraciones prodador.ts de
las di~1:.Íntas afarias y meocioaa.......... tr Sencios:Js.-El
8.° da á conocer las múltiples S e ksq-=-p;rdece el cere-
bro, sus signos más priocipaby...seffios de dilerenciarlas.-·
El 9.° .trata.de las Deurosis y oeuropa&lo, grupos de enferumdades
nen-iOlWlS que califica de lac:l.erog6.leas poi' l2recec de~ _ató-
~ca coaocida., Ó ser ésta IPIlY d'ldosa; aduce datos bien definidos
de tod&'l ellas respa:to á P!ltoeeQia. f~siQtolna~ y sig-
nos y a:pone,' aoet'Q de la hist.eña, 1& opinióD de
Babiusky, qae la CftII8iden curable por penuasi6e, Ja que sus tru-'
tomos obcdrJcrn t sapatión imibtin.-El 10 ~ueja lo qve es.
el peiqui!mo para dc4uci.r el enlace de las !uncioaq mtdeduales ci
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rel)[eSentativas, afectivas y volici r ,nales Ó de exteriorización de
/!'l inteligencia y expre:'\¡ún de los "cntimiento~;ddine la sensación
'j la (len epci6n, estudia las ilu,;i"nes y alucinaci(,nes como tras-
tornos d(, ella, enumera los caractt:rc" que determin~n la atención
y examina las alteraciones flue sufre; trata de la awciación de
id:"s, detallando ];¡¡¡ leycs á que según Hoffding ubedece; des-
er:be los cuatro tipos de perturb,¡ción ideológic,¡; analiza la
dectividad cn sus estados estático:i y (linámicos, y examina la
Vnluntad, detallando las dbtinta!l cln.;es de abullas.-Con el
mLmo dominio que tra'a la:, enfermedades del sistcma ner-
vioso ,en lo que pu ',iéramos llamar primera parte de la obra,
prosigue en la sig¡jleBte con las mentales, cuvo conocimiento es ele
indi~cutible valor práctico para el médico frén6pata.-En los capí-
tulos tI y 12 presenta un COl1\pletísimo y razonado programa
de segura ~llia en la lnvestigación del diagnóstico d", las locuras
y una clasificaciÓn fUndPlffiCnlal de la!i enfermedadcs mentales,
aprovecnam:io el critcrio clínico-etiológico para formular la que in-
~rta, en la que se ,dividen aquellas en seis grupos que chramcnle
'es¡l~\ficacon las ~ubdiyisionesconsi~uicnte::l.-EIcupitulo l., es-
'tur\la las psicodisgenesias, dividiéndolas en dos grupos, el primcro
d", 109 cualr,s se refiere á la debilidad m<'ntal, imbecilidad é i,\io-
cla, y el sc~undo á las psicodiagcne:;ias ele cvolución dt'¡;:encraliva
y descrilw la locura moral, neura~tcnia ClJllstituciunal, melancolía
cO:Islitudnnnl, epI'ouios pslen-pálicos rlcgenerativo~en sus difc-
rel1t~s tipos y las ¡xlrveraíonel sexuales. con arreglo á las estu-
dios d~ Kraffl-Ebfng.-EI [4 trata de la!! paratimiall é incluye en-
tre cllas y describe Con mucha claridad la manla, melancolía cl;\-
eic:!, llllocura mllnlaC'o depresiva y la mc1ancolla af~l'tiva qlle ,Sl"
pr~nta de-pués de los cuart'nta ano'! y ligada á fenóme os psi-
co-orgáoicos regresivos, propios de dicha época dI.; la vida.-El
capltnlo 15 explica d concepto clínico de la" Paranoyas, conside-
rándOlas como locuras parciales Ó delirios sistematizados. las di-
vidc en tres grandes grupos, cpisódico-<legenerativ;!s, crónicas Ó
c\o'olutivo-aluciuatoria, y sintomáticas ó secundaliaSj concreta en
fórmula psicaló~ica lo!! principalei rasgos del primero, describe
las tres [onnas que presen'fa el segundo y los caractere.< principa-
les del tercero.-El capitulo 16 está dedicado á las Toxifr<'nías,
dividiéndolas en endógenas ú exógt':na~; incluye entre las exóge-
n:15 el alcoholismo, el JIlprfinísmo, saturnismo y cocainísmo, cuyos
caracteres principales cuidadosamente puntualiza: dice de las to-
xifrenlas endógenas 9,ue su Cijracterlstica es una es¡tecie de ataxia
mental que a\a~a á Tos proce~os de percepción é id<>ación; estu-
<Ii~ las psicosis debidas á alteraciones en el funcionalismo de la
glá¡ulula tiroides. ll)s ddirios febriles y tóxicos, y, por último, las
varias Psicosis y principalml';nte la pelagrosa, la sifilftica y la tu-
berculo~a.-Elcapítulo 17 trata de la demencia, y ¡;xpresa en tér-
minos generales su etiologfa; formula el concepto' sintélico que
merece á Kraepe;ih la d~mencia precoz, cuyos caracter(':s resume
en fórmula psicológica, describe las cuatro ~ormas con que se
llresenta, estudia extensamente la parálisis gelle,ral progre.,iva ó
demencia paralitica, y, finalmente, coo la reconocida competencia
<¡U" le distingue, trala de las demencias vesánica ó secundaria,
QrgáJ;1ica y senil.-E n el apéndice incluye la,líegi~lación vigente
accrc~ de alienados, reclu,i<ln y observllci6n' <.1<: dementes, locos
procesados y sostenimíento de los dementes pobres por las Di-
putaciones provincia~es é inserta el reglamento aprobado por real
decreto de 15 de 'mayo de 1907 (c. L. núm. "0)9). para regular la
situación, <ueldoll y personalidad j.:lrídica en el Ejército de los
presuntos dem~rites, y termina esta importante obra 'con la in-
serción de una extensa y escO¡;da bibliografía en la qlle constan
más de cieo áutores. -Del examen de sú hoja de servidos resulta
qu~ ruentil más de zS aiio~ de servicio con abonos, se hada con-
,c;r~lliJdo con las mejores notas, consta que se distingue en' la es-
peci ·lidad de Frenopatía, ha explicado la cátedra de .Anatomía
topo~rMica y operaciones. en la Universidad de Manila y un cur-
so de .Psiquiatría> en el manicomio de San Daudilio de Llobregat,
por lo q,c se l~ dieron las gracias de real orden, Se halla eo pose-
sión de una cruz de primera clase ue\ Mérito Militar con distintivo
rojo y otra de se~und;¡ con distintivo blanco, pensionada, y con-
decorado con las medallas de la campaña de Luzón y l. de Alfon-
so XIlI.- Del estudio precedente se deduce el juicio favorable
que merece la Obl"a. ~n la que ha sabido el autor reunir, concre-
tar y exponer metódicamente con sendllez, <:!aridad y prO':isl.~,
en un pec¡uez'io volumen con\"eoientemente ilustrado, Jos l'llás úg-
les y modernos conocimientos de enfermedades nerviosas y men-
tales que el médico necesita poseer, entre los que de&cuellan por
su importancia científica y cllnica, los contenidos en los capítulas
q'le tratan de ;a fisiosemiología de la mente, exalllen clínico del
alienado y ciasifi.:acíón ue las enfermedades mentales, bases fun-
damentales de la PHiquiatr¡a.-En las múltioles y variadas funcio-
nes de la Sanidad :'IIilitar tienen un verdadero interés y utilidad
prácticas las enscnanzas de este libro y mucho más si se toma en
cuenta la progresión creciente ele las enfermedades mentales en el
Ejército, acusadas en las últimas estadlsticas sanitarias, y buena
prneba de la atención que la superioridad presta á este asunto,
es la real orden de 15 de encro de 1898 que dbpone se formule
I1n proyecto de manicomio militar. En virtud de lo expuesto, la
Junta de esta Inspección g-cneral opina, por unanimidad, que pro-
.,ede se le conceda al mé.1ico mftyor D. Antonio Fernández Victo-
do la el uz de 8c~unda clas~ del Mérito Militar con distintivo
hlanco, pen~ionada con el diez por ciento del sueldo de 8U actual
e r plen, ha~ta el a,<censo al inmruiato, por considerarle compren·
dido en el caso 10.0 del art. 19 del vigen,te rei;¡lamento de ,recom-
pensas en tiempo de paz, y habida clolenta de lo que previene el
22 del mismo.-V. E. resolv"rá lo que estime más acertado -Ma-
drid ~9 de Jll,llyo de 19i 1.-E1 co¡-onel de E. M., Ilecretario, Jo~é
Centaiío.-Rubricado.-V.o B.o-Zappino. -Rubricado.-Hay un
sello qu~ díce: .Inspección general de los Establecimientos de




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los individuos que figuran en la siguiente rela-
ción, pasen á continuar sus servicios al regimiento Húsa';
res de la Princesa, 19. 0 de Caballería, como herradorel! de
fa categoría que en la misma se expresan, por haber sido
examinarlos y aprobados por ,la junta técnica de dicho re-
gimiento), verificándose el alta y baja correspondIente en
la próxima revjsta.
De real orden lo digo :i V. E. para !tU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de junio de 1911:' ,
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la qllinta y sexta regiones
y Ordenador de pagoS de Guerra.
Cuerpoe NOMBR.E8
Lanceros del Rey , • ' ••.. ',' .
Cazadores de Alfunso XDJ.. •• • ••.•••• L' ••••.•
Regimiento Infantería de Saboya, 6 ~ ..
Soldado Daniel Alvarez Varela..•.•....••.•...•. , •.•...
Forjador _.. Juliáu García Rueda .




Madrid 27 de junio de 191 l.
• • •
~,
Señor PreaidGnte del Co8llejo~. de. Gtlen:a "1 M,iv.
rirla.
De real orden lo digo ~ V. E. para so conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V.' g muchbe añ6e. Ma':'
drid 27' de junio de 19I I.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr,: • Accediendo á 10 solicitado por el sargen-
to del ~tnier.toCaLadores de María Cristina, 27.0 de Ca-
ballería, Antonio ~ena L6pez. el Rey (q. D; g), de
~erdo.con 10 in~<lQ ~. eSe ~l18("jo Supremo en
~ del m:esa~ sé P.á aefvidb eqtlco:Iede liQencia para
ctllltraec mat:riMooio 00n Amparo Catalina Máitfnex Al-
dzar.
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Señor CapU~n general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..,
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por la Fábrica militar de subllist..ncias de Cór-
doba se rf'm~8en 300 quintal!'. métricos rie harina al Par-
que aoministrativo de suministro de Cádizl con el fin de
atender á sus necesidades y á las de 1"8 depósitos que de
él dependen, debiendo afector al capitulo 10.0 • arto L° del
vigente presupuesto los gastos que le ori~inen con motivo
de esta remesa.
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y deroál efectos. Dios guarde á V. E. muchOl aftos.
Madrid 26 de junio de 191 l.
1uQU,E
Señor Capitán general de la segunda regl6n.
~ñOrt'8 Ordenador de pa~os de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de C6rdoba.
• • •
TRANSPORTRS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efeetñen 1011 t:ra.nsportes delIIlJ.terla1 que á continuación
se indican.
De real orden lo digo ~ V. E.. pua 1m conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde i V. E. moch08 años.
Madrid ~'6 dejunío de IgIl.
SUMINISTRO;
Excmo. Sr.: En vista dd escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 12 de abril pr6xill).0 paaado, cur-
sanno instancia promovida por el alcalde presidente del
ayuntamiento de Estep"na (Málaga), en súplica de dispen-
sa de exceso de plazo para presentar á liqui.iaci6n recIbos
de suministros hecho~ ~ un escuadrón del regimiento Ca-
zari('res de Vitoria. 28.° de Caballería, durante el mes de
sE'ptiE'mbre del a;'Io último, el Rey (q. b. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra•
ha tenido á bien accf'der ~ lo Ilolicitado, en virtud de lo
dispuesto en el art. 7.° rle la vigente Instrucci6n de lIumi-
nistrns rle pueblos, aprobada por real orden de 9 de ag09-
~o de 1877 (e. L. n(1m. 309), debiendo pr.cticarse la opor-
tuna recb.roaci6n en adicional al ejercicio cerrado de 19 'o.
y satisfaciéndose su importe como atención preferente.
por ser una de las que con tal carácter reconoce la ví~en­
te ley de presupu~stOBen IIU arto 3.°, apartado letra F.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y nem:is efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1911.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seaores Capitanes generales de la primera y quinta re-
giones.
r:l~ntc, con arreoglo á k. que pnceptúan las instrucciones
¡¡pro .badas por r..al orr.len circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1911.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta.
reg;onek. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera regi6n y de
Melilla.
.E:xemó. 'Sr.: Vista la instancia que en T7 del actual
curs6 V. E. á este Ministerio, promovl~a por el auxiliar
mayor del Cuerpo Auxiliar ele Administraci6n Milit2r, con
destino en esa Ordenaci6n, D. Marcos AlmajanoAcebes,en
8úplica de dos meses de licencia por e?ferlDo J?3ra Sobrón
(Burgos) I Soria y VilIaseca de Arclel (~.na), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la. petiC16n de~ r~­
rrente, con alTt'glo á 10 dispuesto en la real orden Circular
de S de junio de 1905 (C. L. núm. 101). . .
De real orden Jo digo á V. E. para su conoc,!miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ah-





Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. Clll'l;Ó á.~e
Ministerio, promovida por el oficial prim~ de Adcn1n..
trael6n Militqr ron destino en esa OrdenaCIón de ~,
don Silvestre Gómez Robles, en sóplica de que ae le ron-
cedan dos mel:teS de licenda por eftfennu plIb'R Alhama
de' A'r.1g6n 'y ~\i &t.rban ~~l VaDe •tAvJ~.}'. el ~e~
(ej. O. ~.) ha t'énlc!o á blén ~det~ 1~ vctkií1ú dcltec"..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, en vacante reglamentaria, el emploeo de auxiliar de
oficinas de primera clase del personal del material de Ar-
tillería, al cie segunda con destino en el depósito de arma-
mento de Vitoria, D. Antonio Permach Peris. y el empleo
de auxiliar de oficinas de 8e~unda clase al de t..rcera. con
destino en el Parque de la Comandancia de Melilla, D. Cle-
mente Domfngut"z Lorenzo, por reunir ambos condiciones
de ser ascendidos y ocupar el primer lugar en la escala de
BU clase, asignándoles en el empleo que' se les confiere la
efectividad de 15 del actual y continuar delltinados donde
actualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de junio de 1911.
SUtl61 de AdmlBlstrtdO. tIImU
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita ~o por el sar-
gento..del tegimiento Lanceros del Rey, 1.0 cie Cabal.erlél,
Julio Fernández Alvarez, el Rev (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Cons~jo Supremo en 24 del mes ac-
fual, se h:l servido concede'rle licencia para contraer matri-
monio COn Máxima Marqueta y Mallén.
De real orden lo digo! V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1911.
......' . . '.\ 'j',~: lUQtnl
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Serior Capitán general de la quinta regi6n:
'rer .,._ e'
~t&blooilll1antoreceptor
arque regional de Artillerfa de BaI'CflOIl!
28 junio 1911
Número y cIMa da afectot
Transport.es que se indican
J!lIt&blocirolonto remlten~ I
------------
Clase de efectos para material de 7'5 cm. t, r. del
campaita modelo I906.
25 lanzas de respeto .•... , .. , .•.. ;., .......•.•••
52 muelles de pinzote, . , ....•..............••.•
25 muelles del percutor.............•.•..•.. , .
25 muelles del seguro de inercia , .
25 muelles de laempuñ<1durade la palanca del cierre
25 muelles del pestillo de la cremallera •....••.•
14 palancas de dirección .•......••...•. , ...•.•.
25 percutores •.. '. . ... , •.•..............•....
25 rozaderos de argollón .•.•...••.......•.....•.
25 rozaderos de pinzote , Parque regional de Artillería de Madrid.
14 volanderas de cobre para el tap6n del freno .•
25 botadores de ('xtractor" , . , ...•.....•.••...• ,
25 casquillos topc~ de percutor ..•.•........•...
I vástago de recupelador ,. . .. , ....•.
I vástago de freno con contravástago...•.....• ' ..
14 émbolos de recuperador ...•.••••.•..• , •.•..
25 ¡(ranos de percutor ......•.....••.•..•••..•...
25 tallones del orificio de llenar el freno, con volan-
dera de cobre, . . • . . • . . . . . . . • . . . . • .. •...••
10 lanzas de re~peto....• ' " .
20 muelles de pin7.()te.•..••... " •. • .. ,' ..•. ' •.
10 muelles de percutor ........•..•• , .........•.
10 muelles del seguro de inercia......•.. ' .••.•.
lO muelles de la empuñadura de la palaIJc~ del cie-
rre4 •.•.. _ ti •••••••••••
10 muelles del pestillo de la cremallera, .•...•....
5 \)alaucas de dirección , .. , .
la percutores .........•......... " .
[O rozaderos de argollón , Parque regional de Artillería de Valencia.
[O rozaderos de pinzote , , .
5 vo'anderas de cobre para el tapón dél freno .
[O botadores de extractor .. ,., , . .. . .
10 casquillos topes de percutor. .
¡ vástago de recuperador ................•.. , •..
J
I vástago de f.reno con contravástago .. , .•........
5 émbolos de recuperador. .. , ...•. ' .
[O granos de percutor..............• ' . • .. . .
. 10 tapones con orificio de llenar el freno, con vo-
landera de cobre , ' , .
10 lanza¡¡ de respeto ..................•.........
Fábri-.:a de Artillería de Sevilla ·~o muelles de pinzote , ,
10 .muelles del percutor......•.•...•.•...•...•.
10 muelles del seguro de inercia ....•...•.•....•.
10 muelles de la empuñaduradelapalancadel cierre
[O mllJ!lIes del Pestillo de la cremallera ,
5 palanca¡¡ d~ dirección......•. , .....•. , .•.•••..
10 percutorell , ..
10 rO:i\aderos de argollón...• , .•....•.....•.•• , .• , .
10 rozaderos de pinzote.................• , .
5 \'olanderas de cobre para el tBpón dd frreno.. ',' .
[O botBdores de extractor. .•..•..•.•.•.•.... ..
10 casquillos-topes de percutor .•............•• '
[ .,ástago de recuperador .•...•............••...
1 vástago de freno con cOI1travást~o.,.........• '
5 é1ftbolos de recuperador, .......• , .... , ... " .•.
10 ¡¡ra[¡os d4 l)ftfeutor ..... ,............. ,.; ...
10 tapones del oriJicio alll/J;nllt" tI freno, roIlV9lan•.
deradecobre ... r •••••• ".t., .'0 "",,~.
11 lanza~ de re.>peto, .. : ..•••......... ,., .•••
20 muelles'dc pinzote ~ •• '., ...•.
I1 muelles de percutor.•........ , .•.. " ..•.• .
[1 muelles del s~uro de inercia ....• , .
11 Il'l~lesde la empuñadura deja p1I1ancadcl cierre
H mu.eUes a«l'pcstillo de la cremalleca. .•. ; ... ,.
1
5 pal;¡,nCóls de 4iq:q;:J6!l .•.• , . • . . . . . . . . . . • • .• • ••
t l. ¡:>ercuto:rs-5.. .. ., ••. , , .•. , t •• , •• t •• ' , ••••••
! r =deroll de argoU6u ,... . . • . • • . . • . . • • . .
I~\~~~,;:~ :~:t~~¡ t.;p6~'dcl'i~~~·.''':. P~e regiJJnal de ArtiJle.ríll;~.
1 1 botadores de c;;b':Ictor..•.•.. , , . . • • •• • ••• ' •.
11 ¡:;¡squillos tope de percuttJr.. .. .. .. •. . .... , ••
1Y~ pe recuperador ,'., •..•
l' -'t':i.6tn~P4 frt:110 con contea~ , .. , •.•
5 'émbolos de r~~Mll1r.•. '" .. , ••.•. , - • • •• .1
" ~l)~ de pt;ra"tQ!', .•..• ,., •. 'p. ..,... • •• ~
1I fJ¡~es del drificio de Ilcn;¡,r- cJ,-~ _ 'm,
~~~bre.·.".•• , ••.•.•.• , .. , •• ~.. ;
t;~~~1~:~:. ::: :::;;:_:,:.::::: ::: ::::~ .tP.*q\J1: ~~:rI 11(: ~rtfl'hf4 4e 'MJ,~llo fQcln Ü\.~t?,!!,!:::r' mI'! " '! .1, .. , .... \ . .






FAbrica de Artillería de Sevilla •••••••
Número 1 clue de erecto. \
---1-----
10 muelles del seguro de .inercia •.••••••••...••••
10 ídem de la empuñadura de la palanca. del cierre.
10 {dero del pestillo deja cremallera••••••.•.••••
palancas de dirección•...••..••••••.•••.•.••••••
10 percutores .
10 rozaderos.de argollñn , , •• , ••••••••••••••
10 rozad~ros~ pinzQ,te ...•...••..•..•.• ,., .. , ,.
4 volanderas de cobre para el tapón del freno .•.•.
10 bo.tadores de extractor .••.•.. " •....••., ....•• Parque regional de Artillerla de Valladolid.
10 ClI.squillos to.pe9.de percutor••.••..•••.•. ' •...
I vástago de recuperlldor , .•.......••..
I vástogo de freno. con contravistago .
4 émbolos de recuperador ..••. , •. " •...•..•...
10 granos de percutor .•.•••.•...••... , , ....•...
10 tapones del orificio ~ llenar el freno, con vo-
landera de cobre .•.•... , .••.....••.•..•. ,.
J lanzas d(~ respeto••..•...•••.....•...•...•..• ,
4 muelles de pinzote..•.•••.•..•.•...••..•.••..•
;¡ idem del percutor .......••••.••••.•..........
;¡ ídem del segura de inercia.•..•.•...•...•.•.••.
;¡ ¡dero del pestillo de la cremallera ••.••.•••....•
;¡ palancas de dirección ••••.. , •.....•.•.•.••••..
2 percutores.. , •.••••.•.•••.•......•.. , ..•.•.••
2 rozadero!\.de argoIl6n , .•........ ,Parl)ue de la comann:¡nci:! de ¡\t"!ilkría ele-
S ldero de p¡nzote ..• , .••. . . . . .. .. . . . .. • •..•. . . . Mallorca.
;¡ volanderas de cohre para el tap6n del freno..•..
2 botadores de extractor..........•.••••.•.•....
;¡ casquillos-topes de percutor.•..........•......
;¡ émbololl de recuperador ..••.•.............•...
;¡ granos de percutor.....•......................
;¡ tapones del orificio de llenar el freno, con volan-
dera de cobre............•..........•.••..
;¡ muelles de la empuñadura de l(palanca del cierre.
lanzas de respeto ......................•......
4 muelles de pinzote.. , •••....•................•
;¡ ¡dem del percutor .••••.......•. , .•••..•...•..
;¡ ídem del seguro de inercia .•....•.•.•.•.•. " •.
;¡ ¡dem de la empuñadura de la palanca del cierre..
2 ídem del pestillo de la cremallera .•.•••.••••...
;¡ palancas de direcci6n. • • . . • • . . • . • . . . . • • .. . ...
2 percutores.••. , •• • •••.•.....•.•••........••.
;¡ ttl~der<15 de argollón •......••..•......•..••. Idero Id. de Menorc;].
2 ídem de pinzote _•............•....•..•...•..
:2 volandcras de cobre para el tapón del freno.••..
botadores de Clo..-tractor... , ..••..... , ...•••.•..
;¡ casquillos-topes de percutor ........•........ _.
;¡ élllbo~os de recuperador ' , , •.
;¡ granos de percutor ..•• , . , _•..•..••...........
;¡ lapones del orificio de llenar el [reno, con volal1'
dera de cobre .....•................•••• \ '.
10 Iansas de respeto...•••• , ..••.....••.•• , •••• "
o muelles de pinzote t , 't t "1 ..
10 Idcm del perC\ltor••••••••••••••••••...• ' .••.
10 ídem dlll aeguro do inercia .•••••• , •....••..•..
10 Ide.m de la empuiladura de la palanca del cierre.
¡oidero del pestillo ~ la crenullera ... , •.... ,.,.
palancas de dir~ci6n••••••.••••••.•••.•••••••
10'perc:ntOre5 , ••••••••••••••••
10 rosaderos de ar¡oil6n.•.••.••..•• \ ••••••••.••
lO Idem de pinzote - ' •. , dem Id de'
t v~a~derAS ele cobr(! pIl", el tap6n dellrerlo.. . . . . e eout.,.
10 botadores do eItraciol" , •..•...
10 casquillos-topes de percutor , •.••.••••..
I v~taga d«: re~c1Gf. , .••••.•...•...•... , •
1 !dem do trono con CQ¡ltravást.-go .... , •••••••• ,.
4 ~mbolos de recuperador ••••••~ •••••• , ••.•••••
I () granos de perculol'. ~ , •.••••..•••••• o
10 bapones del ori.6cio de Ueuu el~ 0Qa ~
landerade cobre, .• t, fa " •• ,,"' 'lo ..
10~ qe resp.etCl .••••••••••••••••••••••••• "J
20 ~ueUes de puante. •••••.••.•.••••.••.•••••..
le ,{dem d«lI percutor•.••.••••.••••...........•.
111 ídem del ~llTO de ¡n~.' _.
l) fdem dv la tlID~dun de 11 palan~ dd cí~
JI) 100m del~ {) de la ~llera 'lo
4- pncas de dlrecdc:tn., 0 " • , • " • " ...
l~utorea.••••••• ,.. ••• " " ••• " .••• "... . "l'. ti.
It> ,de,~ , •••• o( 'fa.~ Melilla.
JI;) idem de pUliQ~••.••••• \ ..... •·r' •.••• , ~ .... ; ,
~~..~~~ eJ. mpdQ d4 M!JrtS •• "
1°~4e e:r;b:'acl4r ··~"''''¡''·.-'''~''·''''l~ Qa.Wlut1Iat-tOJJ'lll~ pwcntor f 1 ••• ~ "'•.••
.,~~ ~pillI1IdQl'._••.•••• ': •.• '. , •. " •. , •.
~,~ r'l:et1n,~.~~~ •••.•••••.••..•'a\~~ !-,~t i ........ ••.• ; .,
)
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Rstablllc1mlento romlteute I NOmoro.,. clull de !Da efecto. l!:ltableebRieak>r~
I I
10 granoa dJ" percutor •••••.•.••.••••.•••..••.•. \ .
10 tapones del orificio de llenar el freno, con VO-tarq~ de la comandancía de Attilleda de
landera,de robre ..•..•••••.••..••••..••••• I Ifelilla. '
10 IaQ%as de respeto ~ .
:ao muelles. de pinzote .•••.••••.•••••.••••••••••
lO idem.del percutor •.••.•.•••••••••• ' ••••••.•.
10 Mero del seguro de inercia .
10 idem de la empuñadura de la palanca del cierre
10 idem del pestillo de la cremallera .••.••••••••.
5 palancas de dirección ..•••••.•• '. • •• • • • • • • • •• •
Fábrica de Artil1erta de Sevilla..•••••• 10 percutores.•••..••.•.••.••••••.•.•••••••••.•
10 rozaderos de argollón.••.•.••••••••.••••••••.
10 Mem de pinzote... . •. , •••.•••. , .•••••.••• Depósito de armamento de Granada•.
S volanderas de cobre para el tapón del freno .
10 botadores de extractor '"
I o Casquillas-topes de percutor ••••••.•••.••.•..
1 vást~go de recuperador ' •.••
1 tdem de freno Con contraváltago •• , .
~ émbolos de. recuperador •••••••.••••.••..•••
10 granos dt" percutor, ••.•••.••••••.•••.••••••
10 tapones del orificio de Iknar el freno, con vo-
landera de cobre. • ••.•......••.•..




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) !le ha S'~rvido ordenar
se efectúe el transporte desde lo!! talleres del Material de
Ingeni ..ros de Guarlalajara al 2.0 regimiento mixto de In-
gen;eros, de guarnición en esta cc.rte, de dos secciones ro-
dadas de parques de campaña, tomando la'herramienta' y
efectos correspon(lientes de los parques divisionarios.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,' Ma-
drid 26 de junio de 1911. .
LUQU,f ,
Señor Capi~n general de la primera regi6n.
Señór O.rd~nadorde pagos de Guerra.
" " .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 10 del mes actual, promovida por el guar-
dia civil de la comandancia de Málaga, José Torres Pérez,
en súplica de que se conceda á su esposa pr6rroga del
plazo reglamentario para poder trasladarse, por cuenta
del Estado, des::le Huercal-Overa (Almena) á VilIanueva
de Algaida (\1álaga); y estando justificada la causa en que
el recurrente funda 8U petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo que solicita, con arreglo á lo que pre-
viene la rt>al orden ele 28 de julio de 1906 Ce. L. n(ím. 137)•
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
r1em~8 efectos. Dios ~arde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 26 de junio de 19t1.
Señor Capitán general de la segunda-regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ,
" ".
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. &.) se ha .se,ryiqo ord~nar.
se efectúe el transporte del 'mettét'ifU que ,,~ cbntÍl16íidl1a
se indica.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 191 l.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seí\or Ordenador de pagos de Guerra.
~t&bleClmlentoremiten\.e
TrlUJSporús qat SI 11Uiic/US
Nll1DllJ'O 1 olue de etllCu
\
4 conterones de cuero pera barra de pie de cabra..
36 hojas de repuesto para serruchos de fagina.....
46 formones S\lrtidos CO'IJ mango... . ......••..•.
Talleres del material de Ingenieros de¡6 mangos pan! hachas de. carpintero .•..•.•..•... A ~adrid. con d~stino
Guadalajara .•...•.. ' .•.•.••.••••.• 2 fundas de cuero pan piedras de afilar .•....... au.~to de IngenIeros.
3 triángulos con mango... . . . . • • . . • . . • . . . • . . .• .
60 mangos pal<! limas '....•.••.•.•....
1 bolsa de lona para las tdem.' , .'••..
I
al 2.0 regimiento
Madrid 26 de junio de 191 l.
• • • ., '.....,
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)!le ha servido ordenar
se efect6e con u~en~a. el ~ransP9rte de cuatro bastes
universales modelo 1908, de f'o8 c:on8truídoe por fa maese
tranu de Artillería de Sevilla, desde dicho estab12dman·
to .;'i la primera secci6n de la Escuela Central de Tiro, á
disposici6n ~ la Comisi6n de experiencias, proyectoe
y comprobaci6n del material de guerra..
De real orda1 Jo die" , V. E. pana 10 oonOdmlalto Y
\:::1 er o' de
efectos~en~ : pioe~ á V. R.. mochoe afias.
Madrid Z7 de Junio. deJ:9n.· , ,
• LUQU!l
Sea01"CaplUa general de la primen. región.
~fiore8 Capitán gel)er.u de la. segunda regi6n y Ord~-
dOl' de pagOll de G;erra. .
2 ••• • '."
o~ o. tlbt. 140 28 junio Igl1 799
LUQUE
Cajas do rp.cJuta en que .e le.
COIle\gIlO el JII'¡{O.
....,. te ,. ,o, $
Nombre. de la. penalonl.taa.
Madrid 26 de junio de 1911.
Señor •..
•
con carácter provisional, á las esposas de individuos reser-
vistas que se expresan en la siguiente relación, que em-
pieza con Vicenta Garcia de la Puebla y termina con F('-
lisa López Blázquez, como comprendidas en el real decre-
.to de 22 de julio del citado año (e. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftOl!. Ma-
drid 26 de junio de I9II.
Vicenta Garera de la Puebla , •. ' Alcalá, 5.
Julia C;ómez Gare!a.. ...• . •• . • •.• ••• . Segovia, 8.
Polonia Malpartida L1orcnte ••••.•••••. Avila,9.
Raim'.nda Martfn Amor •...•.•••.•••• luem.
Toma!!a Mayoral I3enito.•••.•••••••• " ldem.
Juana Ibor Ríe , ,. lJarbastro, 78.
Dionisia Roldán CaHado. ...••..•.•• Segovia, 8.
Catnlina Sanlla~oAndrég.. . . • ••.•. •• lucm.
]u!lna Remacha Garda •.•..•••••••••. , Calata~ud, 76.
]U!ltina Esteban Lázaro •••• , ••.•.••.• Segovla, 8.
Adelaidll Guerra Jiménez •••.••••••••. Avila,9.
Margarita Tejero Mudoz............. Villanuevade laSerena, 14
Pilar 13orr!s Castillo. • ...•• , •.••.•••• Darbaatro, 78.
Macaría'Bernardo P~rez .•..••.••••••. León. 9;1.
Juata Malqu~Guaita•..•.•••••...•••• Valencia, 41.
Agustína González EstebaD•.••...••.•• Segovia, 8.
Palfcasia González Chico .•.•.•••.•.••• Avila, 9.
Francisca FerDáDdez Garda.••••..•.•• Idem.
Manuela Gallego L6pez .•••••.•••••••. Salamanca, 98.
Carmen Campos Verduras , Le6n, 92.
Celedonia Páez; Avila ..•••••.••.••••.. Segovill,8.
:Felipa Barruso Alvarez •..•••••.•••••• Idem.
Ramona Gutiérrez Gonz<\lez •.•.•••••.• Plasencia, 16.
Tomasa Blanco Jiménez .••.•.••••.•.. ' Avila, 9.
Maria Sanz Villaverde•.•••••..••• , .. Segovia, 8.
MarceIina García Marlln .•..••..••.•.. A~'ila, 9.
Juana Sanz Pérez.••..••..••.••.•..•• Segovia, 8.
Carmen Pérez Alepús •..••.••.•... '" Valencia, 42.
Francisca Espcler Puyalte .•••....••.. Barba~tro, 73.
Maxímina Fernández Díez..••••••••...• Zamora, 96.
Teodosia Heredero Sacristán SegO\'ia, 8.
Elena Pinaza Martínez ••..••••.•..•.•• Valencia, 42.
Petra mana Garcfa ...••••••..••••... Segovia, 8
Petn Guadaño Sastre AviJa,9.
Justa Barroso Sabido. • .......•..••• VilIanuevade la Serena, r4
Maria Presentación Herrero Rubio..••. Valencia, 42.
Fernanda Barra~án Mei~ •.•. •.•.• Zilfra, 13.
Je:aquina Stnehez Herrero.••.•..•..• " 'falen?a.42.
•MUlaDa Garcla Ba.lle.'ltero............. SegOVII, S.
• f>Uaf Pow Aparicio.. • • • • • • • • • . • . . • • •• Idem.
Irene Marla Subtil. ....••••.•.•..•••.. Idem. •
)usta Guadaño Ma~anto AVila,.9.
··Maria Nüi'ies 1tpando..•..•••••..•••. Segona, S.
Euloga Matamoros Lozano.•.•••.••.•• Bad,¡jo%. 1.1.
Rutina Blanco Francisco .••••.•...•••. Segovia,8.
, Me1chora Guerrero Roig••••••••..•••• Calatayud,76.
JOSl?la Morcillo Sánchn..• , ••••••••••• Vi~anuevadela Serena, J"
Fehsa Lópa Blálques ••••••••••••••.• Avila,9.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el sargento tie la 4.- compañía de la brigada de tropa.
dtl Sanidad MiHtat.Jos~Arandtll Pal1arés, pase á continuar
11011 8ervicioB en la compañía mixta de Ccuta.
De n~al orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
dem~8 efectos. Días guarde á V. E. mucho. años. Ma-
drid'21'oe' junIo de 19II.
Aomrrnt LUQta
5elior Capitáti g~eral de la cuarta regi6n.
Seño~esCapitán 2-eneral de la primera re~6n, Gobernador




Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
MInisterio con su escrito de 14 del corriente mes, promo·
níovidapo;o el 'Veterinario primero, en situación de super-
numerario sin sueldo en esa región, D. Joaquín Vallé¡¡
~, en súpllda de que se le conceda la·vuelta al ser-
vicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenicro á bien acceder á
lá refeticla petición y disponer que dicho ofidalcontinúe
en la sitúación en que se encuentra hasta que Je corres-
pOnda 'ser colocado.
De'réal orden·lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchós años. Ma-
drid 26 de junio de J:911.
AOUSTIN ¡';UQUE
Seriar Capitán general de la cuarta región.
• • •
~ALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia'que V. E. curs6 á elite
~nisterio, con su escrito de 5 d~1 actual, promovidá por el
ayudante segundo de la escala activa de la brigada de tro-
J1á8 de'Siu1I-1ad MiJitardori Santiago Marcos Nieto, exce-
ñéTIte y'de:rtinado eh coniil!l16h en lllInspección de Sanidad
Militar de esa regi6n, en súplica de que se le cClnceda el
pase á la escala de reserva retribuida de dicha brigada, con
an'eglo á lo preceptuado en la real orden de 19de octubre
lfu [906 (O. O. n11m. 229), el Rey (q.D. g.) se ha servido ac
ceder á lo solicitado por el recurrente, el cual disfrutará en
su empleo, dentro de la citada eBCe,la de- reJerv~, la anti-
giledad de 13 de mayo de 1905, que por clasificaci6n le
cbri'esponde; debiendo cataar baja· en ~a ':l~rn.in~.de~
~Ctívas y de reemplazo d~ esa región pbrfin'- qél pt'esente
mes, y alta en la brigada de tropa~de Sal)K.Iad ~Ui~.p:ar
ra el.percibo d~ haberes, en ~." de jUilio'pt'Ó:MBlO v~"e~.
Esaslrnismo la voluntad de S. M. que'el ayudáfttt! ee-,
gJlndo de referencia. continúe en el dt~no qU'e en la 'cita-
c.il In.spección de Sanidad Militar 8~ l·e aai.go6.P9{ re~ or-
den de 2l de diciembre de [909 (O. O. núm. 289).
De real orden lo digo á V. E. pItra su conocimienM
y'demás efettos. Dios guarde á V. E. mucllos años. Ma-
drid 27 de junio de 1911• ~' ;: .... l;
.; ....~.~.~
Señor Capitán general de l~ terce~¿:egi6n.
Señores Capitán general de la prim.Hfa~6n y Ordena·
dor.de p.a.gos de Guerra....
,.0 RE11ROS
-'~.~...
SI1If .'JisMI 'f l1ftIiJ .....
PENSl'()HIS'
ürt;Jdar. "E7nno. Sc.1. Bl.&ey (q- D. g.)..de ::acnecdo
con lo"inf(l~'~ti~o. SopCUKl de. Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirinar, en definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimoe de peseta quepor re;¡! orden
de n de did-nbR del~ (D. O. núw.. J81) JIC concedió,
© Ministerio de Defensa
. ~. Sr.: Aca!djemJo 5. lo soJicibdo por el ar-
: chiveca primew del Cuerpo.Auxiliar de Oficinas Militares
· en situación de reemPlazo por enfermo en esta regi6n;
· D. PedidI.:6pez V';lbdeabo f ~e2, el 'Rey {que Di09
~e).Deha -eervido~~ el xetito pUor esb cor-
· te; diaponiehdo que sea dado de baja, por ÚÍ1·deI.1IJe8 ac-
~ ed et ctlIe!II'p&'i1 ~'phi4' .u;
v&-l.r~:Je......- B.'~ lit- ~bdJaleQto





Esaibienies de se.,ma clase
..
D. Miguel Morin Alcalá, de nuevo ingreso, sargento del regimien-
to Infantería de ~felilla, 59, á la Capitanla general de la 2.-
región. . . .
Félix Ortega Antón, de nuevo IDgrcso, sargento del reglmle11-
to Infanterla del Rey, 1, á este Ministerio.
• Manue! Sánchez Fernández, de nuevo ingreso, sargento del re-
gimiento Infantcria de Borbón, 17, á la Capitanla general de
la 2.& región.· . .
» José Martinez Clariana, de nuevo ingreso, sargen~o del regi-
miento Infantería de Guadalajara, 20, á la Cap1tanla gene-
ral de la 3." región. .
I IId<'fonso Gómez Casares, de nuevo ingreso, sargento del re-
gimiento Infantería de Granada, 34, á la Capitanla general de
la 2.1' región.
I ~(arcelino Salvador Carreras, de nuevo ingreso, 8argento del
regimiento cazadores de Talavera, 15.0 de Caballer!a, á la Ca-
pitania general de la 1,· región. .
• Luis Martlnez Martínez, de nucvo ingreso, sargento del regi-
miento Infanterla de Afdca, 68, á la Capitanla general de la
2.& región.
» Vicente Collado Nieves, de nuevo ingreso, sargento del regi-
miento Infanterla de León, 38, á este Ministerio.
I José P6rez Conde, de nuevo ingreso, sargento del regimiento
Infanter!a de Galicia, 19, á la Capitanla general de la 4.& re-
gión.
t Ruperto Jiméne¡ Gonzálel, de n~vo ingrelO, .argento de las
Secciones de Ordenanzas del Mlníaterio de la Guerra, á este
Ministerio.
I BUl'naventura Po veda l'érez, de nuevo ingreso, sargento de
las Set:ciones de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra, A
este Mini8terio.
• Juan Fernández Plaza, de nuevo ingreso, 8a:g~nto. del regi-
micnto Infanterla de Vad-Rás, 50, á este MIDlsteno.
I Félix Latiesas Fernández, de nuevo ingresoo, sa~eQ.to del re-
gimiento Infantena de Asturias, 31, á la Capibuúa general
de la 1.& región.. ,. . .
~ Pedro Vega Ortiz, de nuevo lDgreso, sargento del reglmlent~
Infanterla de Burgos, 36, á la Capitanla general de la l.
región. . • . .
» Sebastián Ortega Anaya, de nuevo Ingreso, sargento del regi-
miento cazadores de Marla Cristina, 27.0 de Caballería, al Ar-
chivo general militar.. ... . , .'
» Valentín Cárdava Vázquez, de nuevo ingTeso, sargento del
batallón cazadores de Arapiles, 9, á la Capitanla gencral de
, la 1.& re~ión. : . , ' , •
Enrique Dolz Omedes, de nuevo mgreto. sarge.ntc dd batallón.
cazadores de Tarifa, 5, á la Capitanl:a genera! de la 2.8 re-
gión.
I Vicente Navarro Navarro, de nnevo ingreso. sargento· del re-
gimiento Infantena de Cuenca, 27, al Estado Mayor Central.
» Eugenio Reyero Ontiyuelo, de nuevo ingreso, BllJ'gcoto del r~­
ginúento Infanterla de Zamora, 8, á la Subinspección de las
'tropa6 de la 8.· región. .
.~ Santiagu eoUantes Sánchez, de nuevo ingreso, ~ento del re·
gimiento Infanterla de Andálucía, 52, al Estado Mayor Cen-
tral. '.
~ Manuel Serrano Falcón, de nuevo ingreso, sargl'nto del bataU6n
cazadores de Alba de Tormes, 8, á la Capitanfa general de ía
2.& regi6n.
» José López Roca, de nuevo ingreso, sargento del regimie.nto
lnfauterla de GaLicia, 19, al Estado Mayor CentnU.
~ Julio Pascual Martln, de nuevo ingreso, urgento del regimiento
Infant<'rla de Asturias, 31, al Estado Mayor Central.
. I M/j.Ilue! Mor Moreno, de nuevo in~o, sargento del regimien-
to Infanterla de León, 38, á la Capitania general de la l.· re-
gión. D'· d T dan d .
'» 'Angel valdemoro y LaZ e u ca, e nuevo mgreso,~~-
to del regimiento Infante~ de Covadonga, 40, á este !lh-
n~~rio. .
~ José Gu.rcía RodrlguC7., de nuevo ingreso, sargento del regi-
miento Infantena de Extremadura, 15, al Estado Mayor Cen-
tral. .
• Inocellcio Calvo ~cbe%, de nuovo ingreso, sargento del re-
gimieQto lnfant.erlB de San Quintín, 47. á la Subinspección
de las tropas de la 1.& región.
I Pedro I'érez Mario, de nuevo ingreso, sargento del regimiento
1nfanteria,de~, 21, á la Capitanía ~ne:ral de la I.a re-
ogión. ,~ . - .
~ Tomás Guijarro Villalba, de nuevo IDgresO, sargento del re-
gimiento Iafaaterla ~e Isabel n, 32, á este Ministerio.
Madrid 27 de junio tic I!)1 l. lrfarl(,. Ahw
años.
LUQue
El Jete de 1& sección.
Vlcent, MarquSna
ReJaciÚIf lf'I4 $t cita
EscribienteS de primera cb.t8e
D. Pedro Gonz.ález López, de este ?iinisterio, á la Subinslle':P6n
de la 2." región. . ... ..
» :\Ianuel Moreno Guliérrez, de la Capitan!l general de 111. 4.- re-
gión, i la Subinspección de la misma. . ..
» Ramón Meneses Rlvero, de L"l Capitanía general d(:.la 2.- región,
á la Subinspección de la misma.
• Justo Penn.ach PeTis, de la Capita.nf-. general de la 3." región, U
Archivo gcneral militar.
~ Francisco Mcllizo Martíncz, ascendido, de este Ministerio, a,l
mismo.
» José Moreno Gamboa, ascendido, de este Ministerio, al mismo.
Señor, •..
Excmos. Sres. Capitán general de la primera región, di-




Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Qficin~ Militares, comprendidos en la si-
gniente relación, que da principio con D. Pedro Gonzá.
lez Lópe:l y termina con O. Tomás Guijarro VillaIba, pa.
sen á servir los defitinoB que en la misma se les señala.
Dios guarde ti V. E. muchos añt!s. Madrid 27 de junio
de 1911. .
m J:e~ de 1& 8eooIón~
Francisca Mártín Arrúe.
DISPOSICIONES
de la ~uosBCretaria ~ ~ecciones de este Ministerio
y de las Oe~enden~as Lentrales
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado del re~imientoCazadores
de ViIlarrobledo, 23 de Caballería, Pedro Fernández Bláz-
quez, pase á continuar sus lIervicios, en vacante que de su
clase existe, á la Escuela Central de Tiro, verificándose el
alta y baja correspondiente en la próxima revista de Co-
misario.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 26 de ju-
nio de IgIl.
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 26 de junio de 191 l.
, .~~ - '0-
Seíior Capitán general de la primera región.
Señ0res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Sea:ltJI de IIstrBa1á. IecIlIBllllenl8 , CI8I'JIS dlversus
IIESnNOI
D. Emilio Péres ~JOrdomo,dd E. M. Central, ~ este Ministerio.
» Antonio Quiles Alomar, de nuevo ingreso, sargento del regi-
miento1nfanterla de l'aliml, 61, á la Capitan!a geoe:ral de la
2." región... ... ... . '
» San~ Pér= Lópe%, de nuero ingreso, SIlIgemo.te la9 Sec-
ci.>'leB de Ordenapas del Ministerio de la Guerra, á e8te
dJ.uau:.w. .
" I
© o de Defensa
